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渡航区分 所　属 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　的 期　間
外国出張
教育学部 講　師 齊藤　宣一 チェコ 応用数学チェコ－日本セミナーでの研究発表及び研究資料収集
16.8.2～
16.8.8 



















工 学 部 教　授 唐　　　政 中国 学術交流・研究打ち合わせ 16.8.9～16.8.16 
学 務 部 係　長 山本　広志 中国 学術交流に関する打ち合わせ 16.8.9～16.8.16 
極東地域研究
セ ン タ ー 教　授 酒井　富夫 中国 農業構造に関する国際会議での研究発表他
16.8.15～
16.8.21 
教育学部 教　授 大森　克史 中国 第7回計算数学・計算科学に関する中日セミナーでの研究発表
16.8.15～
16.8.21 
工 学 部 教　授 吉村　敏章 中国 第7回国際ヘテロ原子化学会議での研究発表 16.8.18～16.8.28 
工 学 部 助　手 橋爪　　隆 中国 ICCT-2004国際会議での研究発表及び研究資料収集
16.8.16～
16.8.22 
工 学 部 教　授 唐　　　政 中国 知能照明技術に関する研究打ち合わせ及び資料収集
16.8.16～
16.8.21 
教育学部 教　授 山西　潤一 イギリス 情報化に対応した技術教育カリキュラムに関する資料収集
16.8.17～
16.8.24 
工 学 部 助教授 西村　克彦 ドイツ 第13回超微細相互作用国際会議（HFI2004）での研究発表及び研究資料収集
16.8.19～
16.8.30 
工 学 部 助　手 張 アメリカ合衆国 228th ACS National meetingに出席、資料収集及び研究打ち合わせ
16.8.20～
16.8.28 
工 学 部 講　師 米山　嘉治 アメリカ合衆国 アメリカ化学会に出席及び新規触媒開発の調査研究
16.8.20～
16.8.26 






理 学 部 教　授 清水　正明 ペルー 鉱物資料の科学分析 16.8.23～16.9.6 
工 学 部 助　手 中　　茂樹 韓国 第24回国際ディスプレイ研究会での研究発表
16.8.23～
16.8.27 
工 学 部 助教授 中島　一樹 アメリカ合衆国
26th Annual International Conference of









工 学 部 教　授 寺山　清志 中国 ICCT-2004国際会議での研究発表及び研究資料収集
16.8.16～
16.8.22 
工 学 部 教　授 石原　外美 スウェーデン ECF15国際会議での研究発表 16.8.10～16.8.15 
理事・









工 学 部 助　手 喜久田寿郎 韓国 第5回韓日強誘電体会議での研究発表 16.8.18～16.8.21
人文学部 教　授 金子　幸代 ドイツ 研究資料収集 16.8.22～16.9.1
人文学部 外国人教師 夏　　　嵐 中国 研究資料収集
16.8.23～
16.9.4 
工 学 部 教　授 熊沢　英博 中国 河川浄化検討会に出席及び討論 16.8.25～16.8.27 
8月主要行事
7476 ―






















人文学部 8月 2日 大学説明会
3日　 学部国際交流委員会
11日　 学部予算委員会







経済学部 8月 2日 大学説明会
学部国際交流委員会
27日 研究科委員会小委員会





























〒930-8555 富山市五福 3190 TEL.(076)445-6027 FAX.(076)445-6033  
極東地域研究センター
8月 3日 運営委員会
極低温量子科学研究センター
8月12日 運営委員会（持ち回り）
